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Núm. 30. Viernes 7 de Setiembre de 1888. ^5 cénts. número. 1 tí! 
L E O N . 
DE LA PROYHCIA DE LEOS^fena^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
iitio de costumbre donde permanecerá lias ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encaa-
demacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 6 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . J I M . y Augus ta Real Fami l i a 




C i r c u l a r . — N ú m . 31. 
E l l imo . Sr . Subsecretario del M i -
nisterio do Gracia y Just ic ia , con 
fecha 4 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Sí rvase V . S. ordenar l a busca 
y captura del preso Murc i a J i m é -
nez, fugado de la cárce l de Alca lá 
de Guadaiza, de la provincia de S e -
v i l l a , en la tarde del 27 del pasado 
mes y cuyas s e ñ a s son las s i g u i e n -
tes: es natural de Torrevieja ( A l i -
cante), de 31 años , soltero, vende-
dor alhajas, de estatura regular , 
más bien grueso que delgado, m o -
reno claro, barba cerrada, v izco de 
nn ojo.» 
Lo que so publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para que las autoridades de-
pendientes de l a mia procedan á 
prestar el servicio que se interesa. 
León 5 de Setiembre de 1888. 
Üelso finrcla de l a K í e g a . 
m x m m FOMENIU. 
M i n a s . 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GoDKItNADOIt CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: quo por U . Manuel 
Uceüa, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de D. Nicandro F a r i ñ a s 
Escalar, vecino de L a Coruña , se ha 
Presentado on la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia , 
en el dia 25 del mes de la fecha, á 
las diez de su m a ñ a n a , una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de carbón de 
piedra llamada Blanca, si ta en t é r -
mino c o m ú n del pueblo de Murías 
de Ponjos, Ayuntamiento de V a l d e -
samario, paraje llamado el bagares, 
y l inda al E . camino de Mar ías de 
Ponjos, a l O. y S. arroyo valdeon 
y al N . e l mismo ' arroyo y monte 
común ; hace l a des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en l a forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
mismo que lo fué de la mina J o s é , 
y desde él se med i r án a l E . 20° S . 
600 metros, a l O. 20° N . 600 metros, 
a l N . 20° E . 50 metros y al S. 20° 
O. otros 50 metros, y levantando 
perpendiculares en los extremos de 
estas l íneas queda rá cerrado el rec-
t á n g n l o de las 12 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevsnido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 29 de Agosto de 1888. 
Celso G a r d a tle la R i e g a . 
Hago saber: que por D . Manuel 
U r e ñ a , vecino de esta ciudad, como 
apoderado de D. Nicandro F a r i ñ a s 
Escalar , vecino de L a C o r u ñ a , se ha 
presentado en la Secc ión de Fo-
mento de este Gobierno de prov in-
c i a , en el dia 25 del mes dé l a fe-
cha , á las diez de su m a ñ a n a , una 
sol ici tud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de c a r b ó n 
de piedra llamada Josefina, si ta en 
t é r m i n o c o m ú n del pueblo de M u -
rías de Ponjos, Ayuntamiento de 
Valdesamario y paraje llamado c o -
ladi l la , y l inda al S. camino que v á 
á Rosales, a l O. arroyo de coladi l la , 
a l N , tiernas de labran t ío y al S. t i e -
rra de labran t ío y camino de M u -
r ías ; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida e l 
mismo que lo fué de l a mina Mar ía , 
y desde él se m e d i r á n a l E . 10° S. 
600 metros, a l O. 10° N . 600 me-
tros, a l N . 10° E . 50 metros y a l S. 
10° O. 50 metros, y levantando per-
pendiculares en los extremos de es-
tas lineas q u e d a r á cerrado el rec-
t á n g u l o de las 12 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l ey he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 29 de Agosto de 1888. 
Celso (Sarcia de l a R i e g a . 
gos a l Estado de 108 pertenencias 
con m á s el del t í t u lo en que ha de 
expedirse la propiedad de la misma, 
de conformidad con lo que dispone 
él art. 36 de l a l ey de minas de 4 de 
Marzo, reformado de 1868; se aprue-
ba este expediente, pub l iques» en 
el BOLETÍN OFICIAL, y transcurridos 
que sean los 30 días que s eña l a e l 
siguiente, dése cuenta . 
- Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 29 de Agosto de 1888. 
Celso Garc í a de la n i e g a . 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admit i r l a renuncia p re -
sentada por D . Enrique E c r o y d y 
Russell , registrador de l a mina de 
c a r b ó n llamada Bohena, si ta en t é r -
mino de Callejo, Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás y sitio l l ama-
do valdegato; declarando franco, 
l i b i e y registrable el terreno que i a 
misma comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoci-
miento del públ ico . 
León 29 de Agosto de 1888. 
Celso Garc í a de l a n i ega . 
I Habiendo presentado D . Eriberto 
Manuel Crea y Carey, registrador 
de l a mina de hierro nombrada P i -
zarra, el papel de reinlegro de pa-
Por providencia do esta fecha he 
acordado admitir la renuncia p i e -
sentada por D . Ruperto Sanz, v e c i -
no de V i l l aman in , registrador de l a 
mina de cobre, cobalto y otros n o m -
brada Francisco, sita on t é r m i n o de 
' V i l l a s impl i z , Ayuntamiento de l a 
! Pola de Gordon y sitio llamado l a 
i pozilga; declarando franco, libre y 
! registrable el terreno que lu misma 
' comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León l . " de Setiembre de 1888. 
Celso G a r d a de la Riega . 
PRIMER GRUPO 
Concluye la relación de los p a g a r é s de Bienes Nacionales á canjear por cartas de pago vencidos en Junio y diferentes a ñ o s . 
da Ja 
cttoata. 












o José del C o r r a l . . . 
ismo. 
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Término municipal donde radican. 
R ú s t i c a . 
Fe r r a l . 
Bone l l a . . . 
Areni l las . 
L e ó n . 




































































































































































































E l mismo 
E l mismo 
Gabriel Madruga 
Donato Valdaliso 
E l mismo 
Gregorio Garc í a 
Benito Diez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo A 
E l mismo 
Tomás González 
Isidoro Alvarez por c e s i ó n . . 
Valent ín Liébana por cesión 




E l mismo 
E l mismo 
E l mismo ' 
FA mismo 
E l mismo 
E l mismo • 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Emil ianoM." Mart ínez por cesión 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo ' 
E l m i s m o . . . . t • • • 
E l mismo • 
E l mismo " 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Er mismo < 
E l mismo 
El¿mismo • 
E l mismo 
Bonifacio Campelo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Alonso 
El mismo 





S imón Garcia RWas 
Adriano Marcos 
Juan Fernandez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Santiago Carreras 
E l mismo 
Francisco Garcia 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo* 
E l mismo 
José López 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 




















Rús t i ca . 
Matallana y otros 
Toreno 
Cubillas y otros 
Cubillas de los Oteros. 
Bercianosdel Camino. 
Valencia de D. J u a n . . 
Grajal 
Urbana. 
Rús t i ca . 














Barrios de Salas 
Villahornato 
Alvares 
Regueras y o t r o s . . . 
Montuerto 
Coreos 
Mata de la Bérbula . 
16.985 
20 p,° propios 











































































































































































E l mismo 
E l m i sm o . . . . . " 
E l mismo 
Fulgencio O r d i s . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Baltasar Torbado 
E l mismo 
Domingo C u e s t a . . . 
E l mismo 
Manuel Vega 
E l mismo 
Froilán M a r t i n e z . . . 
E l mismo 
Lorenzo Diaz 
Domingo F r a n c o . . . 
Laureano Junquera. 
20 p," projiins 
Estado. 
Clero . . : . . 
Estado 







San Pedro de lan Dueñas . , 
Santa Coloraba de C u r u e ñ o 
Liegos. 
Acebo . 
Concepción de Ponferrada. 
Celada 
San Pedro de las Pegas 
Rús t ica . 
Urbana. 
Censo. . 






















León 28 de Agosto de 1888.—Alberto Fernandez Honderos. 
A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S Y P R O P I E D A D E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
í n d i c e que comprende quince ó r d e n e s de ad judicac ión del remato de 27 de Jul io p r ó x i m o pasado aprobado por la Dirección general de Propiedades y 


























































Barrio de N t r a . Seflora 
Rebollar de los Oteros 





















i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . . . . 
de la adjudicación 















Nombre del comprador. 
Pedro Calderón 
Pedro Nieto . 
José Antonio Cubero. . 
Ignacio Canueto 
Antonio Arroyo 
Evaristo R o d r í g u e z . . . 
Ignacio fionzalez 
Juan de la Cruz Blanco 
Santos Alvarez P é r e z . 
Francisco Girón 
Vicente Pomar 
Emil io García 
Gregorio Martinez 
Pedro Prado Rubio 





Barrio de N t r a . Señora 
Rebollar dé los Oteros. 




































A l contado 
idem 
A plazos 
León 3 de Setiembre de 1888.—El Administrador, A g u s t í n Mar t i n . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
T r a t á n d o s e de establecer en el 
edificio-fábrica de electricidad, que 
ge construye en l a plazuela denomi-
nada Puerta de la Reina, tres c a l -
deras de vapor multitubulares é 
inexplosibles, sistema Naeyer, se 
abre una información por t é r m i n o 
de 15 dias, á contar desde la fecha 
del presente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 216 de las O r -
denanzas municipales, para que los 
•vecinos inmediatos al edificio men-
cionado, que se crean perjudicados 
por la ins ta lac ión de las calderas, 
puedan presentarse en las oficinas 
del Sr . Arqui tecto municipal para 
hacer valer el derecho quo les asista. 
León 3 de Setiembre de 1888.— 
R . Ramos. 
torial . é industr ial del actual año 
económico en los dias 8 y 9 del que 
rige. 
Quintana y Congosto á 2 de Se -
tiembre de 1888.—El Alcalde, V i -
cente Mar t in . 
Alcaldía constitucional de 
Qmntam y Congosto. 
E t i ses ión del dia do la fecha l i a 
sido acordado por esta corporación 
los dias en que ha de verificarse la 
cobranza de la con t r ibuc ión ter r i -
Alcaldia constitucional de 
Matanza. 
L a r ecaudac ión voluntaria de las 
contribuciones directas del primer 
trimestre de este a ñ o económico de 
1888 á 89, en el Ayuntamiento de 
Matanza, t e n d r á lugar los dias 30 j 
31 del mes corriente en casa del re-
caudador nombrado por la corpora-
ción munic ipa l D. Cándido Pé rez 
Pé rez ; t amb ién se hace saber que 
los contribuyentes que no satisfa-
gan sus cuotas en los dias prefija-
dos, podrán verificarlo siu recargo 
alguno en los diez primeros (lias del 
p r ó x i m o mes do Setiembre, pues 
pasado dicho plazo, ¡uenr r i rán en el 
del 5 por 100 de sus cuotas, lo que 
| se hace públ ico para conocimiento 
j do los contribuyentes. 
! Matanza 27 de Agosto de 1888.— 
! E l Alca lde , Francisco Paniagua. 
E n el dia31 de Agosto ú l t imo des-
aparec ió de este pueblo de Matanza, 
una muía p e r t e n e c í a n t e á D. Pedro 
Fernandez, secretario de este A y u n -
tamiento; cuyas señas son: edad 2 
años , alzada 7 cuartas menos tres 
dedos, pelo cas t año , un poquito le -
vantada de lomo, no e s t á trabajada. 
L a persona en cuyo poder se en-
cuentre ó sepa su paradero lo pon-
d r á en conocimiento del d u e ñ o . 
Matanza 2 de Setiembre de 1888. 
— E l Alcalde, Francisco Paniagua. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo. 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrativa de Fil ie! , 
le ha desaparecido al vecino del 
mismo Vicente Prieto una vaca de 
0 á 7 años do edad, pelo rojo, astas 
regulares, bastante despoblada de 
cola, la cual ha sido estraviada el 
dia 26 de Agosto ú l t imo de la boce-
ra en el campo de aquel pueblo. 
Luci l lo 2 de Setiembre (le 1888.— 
E l Alcalde, Pedro Nieto . 
ANUNCIOS OFICIALES. . 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de laprovincia de León. 
E l dia 15 del actual á las diez de 
la m a ñ a n a , se v e n d e r á en públ ica 
subasta un caballo de desecho p ro-
piedad de la Guardia c i v i l ; cuyo acto 
t end rá lugar en el patio de la casa 
cuartel que ocupa l a tuerza del cuer-
po en esta ciudad. 
León 5 de Setiembre do 1888.— 
E l Comandante primor Jefe, Juan de 
Valencia Barroso. 
~ ANUNCIOS PARTÍCULAKFS. 
P A S T O S . 
Bajo el pliego de condiciones que 
obra en poder del guarda y ante el 
mismo, so s u b a s t a r á n e l 23 del ac-
tual , á las once de la m a ñ a n a , los 
p astos do la dehesa del V i l l a r , s i -
tuada en l a carretera de L a Bnñeza 
á Benaventc, A y u n t a miento i l e R o -
pemelos. 
Papeles pintados para decorar ha-
b i tac loues .—CASA DE MIÑON. 
impreutu de la DipuUcton provincial 
